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Karya Tulis yang sederhana ini aku persembahkan 
untuk: 
1. Almarhumah mamiku  
2. My Dad and My Mom  
3. Kakak-kakakku Anita, Ratna dan adikku Lia 







Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak 
mengetahui sesuatupun, dan Dia memberi kamu pendengaran, 
penglihatan dan hati, agar kamu bersyukur. 
(Q.S. An Nahl, 78) 
Maka Maha Tinggi Allah Raja Yang sebenar-benarnya, dan janganlah kamu tergesa-
gesa membaca Al qur’an sebelum disempurnakan mewahyukannya kepadamu, dan 
katakanlah : “Ya, Tuhanku, tambahkanlah kepada ilmu pengetahuan”. 
(Q.S. Thaahaa, 114) 
dan hamba-hamba yang baik dari Tuhan yang maha Penyayang itu (ialah) orang-
orang yang berjalan diatas bumi dengan rendah hati dan apabila orang-orang jahil 
menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata (yang mengandung) keselamatan. 





 Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang bertujuan untuk mengetahui 
pengaruh antara partisipasi pengajuan penyusunan anggaran terhadap kinerja 
manajerial, pengaruh interaksi partisipasi pengajuan penyusunan anggaran dan kultur 
organisasi terhadap kinerja manajerial, dan pengaruh interaksi partisipasi pengajuan 
penyusunan anggaran dan pelimpahan wewenang terhadap kinerja manajerial. 
Populasi penelitian adalah Pemerintah Kabupaten Sragen dan Pemerintah Kabupaten 
Karanganyar pada satuan unit kerja (Satker) yang menjabat sebagai manajer 
menengah dan Eselon III yaitu Kasubdin, Kabid, dan Kepala Bagian pada kantor 
Dinas/Satuan Kerja/Unit Kerja di Kabupaten Sragen dan Pemerintah Kabupaten 
Karanganyar. Sampel penelitian sebanyak 35 responden dengan metode judgement 
sampling. 
 Data penelitian terdiri dari data primer yang diperoleh metode angket, yaitu 
data partisipasi pengajuan penyusunan anggaran, kultur organisasi, pelimpahan 
wewenang, dan kinerja manajerial. Metode analisis data yang digunakan adalah 
regresi linear berganda, uji t, uji F, dan uji determinasi. Sebelum analisis data 
dilakukan, didahului pengujian data terhadap penyimpangan asumsi klasik yaitu uji 
normalitas, uji multikolineritas, dan uji heteroskedastisitas. 
 Penelitian ini menghasilkan kesimpulan sebagai berikut: (1) Hasil pengujian 
parsial (uji t) partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja manajerial 
menunjukkan nilai thitung lebih besar dari ttabel yang berarti partisipasi dalam 
penyusunan anggaran berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja manajerial; (2) 
Interaksi partisipasi penyusunan anggaran dengan kultur organisasi terhadap kinerja 
manajerial menunjukkan nilai thitung lebih kecil dari ttabel yang berarti interaksi 
partisipasi dalam penyusunan anggaran dengan kultur organisasi tidak berpengaruh 
secara signifikan terhadap kinerja manajerial; dan (3) Interaksi partisipasi penyusunan 
anggaran dengan pelimpahan wewenang terhadap kinerja manajerial menunjukkan 
nilai thitung lebih besar dari ttabel yang berarti interaksi partisipasi dalam penyusunan 
anggaran dengan pelimpahan wewenang berpengaruh secara signifikan terhadap 
kinerja manajerial. 
 
Kata kunci :  partisipasi pengajuan penyusunan anggaran, kultur organisasi, 




Puji syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang 
telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan 
skripsi ini.  
Dengan segala kerendahan hati, semoga skripsi ini dapat memenuhi dan 
melengkapi persyaratan vang diperlukan dalam meraih gelar sarjana pada Fakultas 
Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Penulis menyadari meskipun telah berusaha semaksimal mungkin dalam 
menulis dan menyelesaikan tugas skripsi ini akan tetapi masih banyak kekurangan 
dan ketidaksempurnaan. 
Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih yang tak 
terhingga, kepada pihak-pihak yang telah memben bantuan baik secara langsung 
maupun tidak langsung sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 
Ungkapan rasa terima kasih penulis haturkan kepada: 
1. Bapak Drs. Syamsudin, MM, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas 
Muhammadiyah Surakarta 
2. Bapak Banu Witono, SE. Msi. Ak, selaku Ketua Jurusan Akuntansi, Universitas 
Muhammadiyah Surakarta yang telah berkenan memberi izin dalam penelitian ini. 
3. Bapak Noer Sasongko, SE. Msi. Ak, selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah 
memberikan bimbingan dan arahan tmtuk keberhasilan skripsi ini. 
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4. Bapak dan lbu Dosen yang telah menuangkan ilmu kepada penulis yang sangat 
bermanfaat bagi perkembangan pengetahuan penulis 
5. Seluruh responden yang telah bersedia meluangkan waktu dan kesibukannya guna 
membantu penulis selmna penelitian berlangsung. 
Dan akhimya semoga skripsi ini dapat memberikan sumbangan pemikiran 
serta bermanfaat bagi segenap pihak yang membaca dan menggunakannyaDengan 
segala kerendahan hati penulis mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam 
penulisan mfi,dan penulis mengharapkan kritikan yang bersifat membangun guna 
mencapai kesempumaan yang diharapkan. 
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• Allah SWT, Nabiku Muhammad SAW, the light of my life.  
• Almarhumah Mamiku, " You 're always in niy heart ".  
• Bapak dan lbu, dengan segala pengorbanannya untukku.  
• Kakak-kakakku, Mbak Nita, mbak Ratna, terimna kasih atas masukannya, adikku 
Lia, jangan tambah nakal.  
• Mbah kakung, mbah putri, pakde, bude, om, tante, sepupuku, keponak-anku 
semua keluargaku tersayang.  
• Teman-temanku alumnus TK Aisyah Banaran, SDN Jens 1, SLTP N I 
Gemolong, don SMUN I Gemolong, I love u all, beibeh.  
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• Bapak Ir. Widodo, Kasubbid Penelitian dan Pengembangan BAPPEDA 
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